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Nota editorial 
Homenagem ao Sociólogo Theotônio dos Santos  
Em 27 de fevereiro de 2018 perdemos a presença física de Theotônio dos Santos, um dos 
grandes intelectuais brasileiros e latino-americanos. Sua grandeza intelectual ultrapassa as 
barreiras das disciplinas e os muros das universidades. Theotônio representa a figura do 
intelectual politicamente engajado, comprometido não apenas com a formulação original das 
ciências sociais latino-americanas, mas com a transformação revolucionária da região. Junto 
a Vânia Bambirra e Ruy Mauro Marini, militou na Organização Revolucionária Política 
Operária nos anos 1960, compôs o quadro de jovens docentes da recém-criada Universidade 
de Brasília entre 1962-1964, e foi um dos elaboradores da Teoria Marxista da Dependência, 
enfoque pouco tolerado pela academia por sua reciprocidade entre teoria e práxis, daí explica-
se a não publicação de parte substantiva de suas obras no Brasil, ainda que 
internacionalmente tenha enorme reconhecimento.   
Como forma de homenagear o legado de Theotônio dos Santos, a Revista de Estudos e 
Pesquisas sobre as Américas dá início a uma nova seção intitulada “Clássicos das Ciências 
Sociais Latino-Americanas”. Assim, é traduzido pela primeira vez à língua portuguesa o 
clássico Socialismo y Fascismo en América Latina hoy. É uma das maneiras possíveis de 
continuar a trilha aberta por esse grande intelectual, de contribuirmos à superação da carência 
de traduções dos textos fundamentais sobre a América Latina e Caribe no país.  
Nos despedimos de Theotônio nesse momento de tristeza, mas reconhecendo que seu legado 
permite incluí-lo na categoria brechtiana daqueles que lutam por toda a vida, dos 
imprescindíveis. 
Theotonio, presente! 
 
Raphael Lana Seabra 
Editor-Chefe 
 
